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　　　　地主金融組合抵当証券総額
　　　　　（プロシャ東部6州）
百万マルク
15。。1
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500
1850　1860　1870　　1880　1890　1900　　1910
　　　〔藤瀬前掲書P・511の図6より引用〕
プロシアにおける農場抵当債務の状況　（1896）
農場評価額に占める
債務額の比較
60％以上
　3．8
30～60％
10．3
30％未満
54．4
抵当債務
な　し
131．5世襲財産農場
42．927．515．214．4
14．628．531．825．1
12．327．534．725．5
18．125．0125．631．5
大自由農場
大農農場
中農農場
零細農地
〔藤瀬前掲書P．512表6より引用〕
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〔「90年・91年法」に基づく内地植民事業のしくみ〕
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